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Causa gtan extrañezá. en· la Prensa ·de. 
Francia.él tono 
moderado del 
, de d I • 1scurso 
Mussolí~i, .que 
conttasta con 
el de carácter violento de la Prensa.italiana 
Afto &e. - 3.".Eer:e 8 VAUNC~A, lUNf$19 Di O\.. EM3~t; DE 4938 • S'l1.tmH•o ,59 , 
·LA AYUDA Dé SUECl.A A 
El pueblo :.de- ~ 
~~=?~:f¿; es p a na melven una pas-
mo 1 a· actividad -
de ayuda éA la Eli- · · 
paila antlta~cfa- ' • 
ta. La lectura del "Spauish Labor Bulletin", pu'blic:i.dón que ,.e la luz 
en Chieago, y que recibimos l.:oy, nos i.111e una informaci6o intere-
1ante sobre el particular. La:t dos ramas del movhnicnto ·proletario 
en Suecia son la "N:?~ional Fedr.rat!on of rcformlst noions", con 
700.000 afilfad&s, y la S. A. C o "Anarcho-Syndfcalir.t unions", con 
tt.000 aflllallos próx.imament-e. No obstante Ja infl!riGrhlad numérica· 
de los anarcosindiealbta~. su obra r.o sólo i;e equipua a fa de sus 
~eempafít'ros los democratas reformistas, sino (!ue en al!títn S<'ntido 
la supera. La S. A. C. utillta todos los mrdios y pone en jut'1;0 todos 
lés rermsos p:ua aTUdar a s¡is heimanos lo!l· traba;taduru de .Espa-
la, en su ll1cha con~a el enemico comím: •1 ra¡:ltalismo y el f:as-
c!smo, su Sf'Cllllla. Recaudaciones de dinero lleVRn rtertul\dm1 C?Uc se 
tlrvan a !rOO.llOO l'oronas, y la "Fffleratione or publishmr brancb of 
the S. A. C." ha lanza'.lo vf"inte ~ublicaciones, rntre libros J foUP,toe, 
-'Obre Eo;p:ifta y la C. N. T. La gropaga.nda a'lltlfasclsta es lntenskima. 
empleá.ndo~e el c!ne, el mitin, la raclio. La dlstrJbndón de Uhros y 
folletos f"S irat.nita. particularmente los escritos de Albert Jpnsen, en 
donde este r.scritor refiere !!illS lmpreSio>tes de viaje a la Espafta leal. 
b Entre los muchos modos ds ayudar a los luchadores cspafioles, los 
o reros d"e Suecia se abstienen d«f comprar aceite ltaU:i, mercadc-
rlas a Alemania, y consumen cadll vez más productns de la Espaila 
antttaselsta, co.. el fln de fncilitar recursos al Gobierno de Ja Rc-
Plilllica. · 
. La campaña naranjera, que lie hacr bajo el lema de: "Buy collcc; 
iivized Spanish oranll'es and help tbe Spanish workers In thelr ftgbt 
&fainst Franeo" (Comvrad naranjas de las colectividades cs!':iúolas 
1 ayudad a Jos trabaja.dores espafioles en s11 lucha contra Franco) 
es reribida e~tu11lásttramrnte por e! pueblo sueco. La S. A. C. ba hn-
JOrtado un carramento de nuestro riqubii':10 fruto para rt'lmrtirlo 
entre !.'U\ miembros. 
Los valicu&.fs trabajadores del noble pais escandinavo, tanto los 
IOCbUstas como los anarcoiilndJcafültas, realban nna tarrA mttitorin. 
••e t1 Pueblo t>spaiíoJ no olvidará nunca. Nuestros comp:ifteros, Jos 
1enerosos 1 abnegados campeones de la S. A. C., anhnalfos por los 
Ideales anarqui~ta.'>, am, como en todas part~s. dan muestras de s11s 
Un ba~a-nce· de la semana, 
por la Prensa francesa' 
La Prensa frl\llcesa nace un balance de la se-
¡ mana tr:iuscu'rr!da en relac16n con la! retvtndica-cJ.one.a. italianas y estima que la semana intcrnaclo-
t nal ha sido wia categórica afirmación de l& enten-
1 te rrancobrttánlca y pone de relieve la un1nime 
'¡ adhesión de la opinión pública de· los doa pafs:?s en 
<'ste aspecto. • 
, "Le Journal" se pregunta si la advertencia ha 
l. sido ccmprendida, pues la campafía de Prensa ita-liana continúa. nunqu~ no se sabe qué es lo que 
1 quiere • · 
~ El · pcr1ódfco monárquico "L'Actlon ¡c•rancalse" 
'dice: "Dcj~monós ya de polémicas y pasemos a la 
1-r.ieción legitima.. Ocupemos Chcikh Sa1d como tene-
i mos derecho a hacerlo y de esta forma podremos ¡ discutir mucho mejor." 
: "La Repúblique" sacr1b •: "Del otro lndo de loa 
: Alpes se nos· dice dlar1amente, e Incluso se nos grl-
. ta, que quieren nuestra muerte. Seriamós muy sor-
¡ dos s1 µo lo oyésemos. Nuestro deber. el de. Ja. Pren-i sa.. el ae1 OOllfe'l'llo. et ar la oplntún pública. e:stá 
1 trazad.o: no aceptar negoclaclQnes con Italia y de-; volver golpe por gotpe."~Fahra. 
La Prensa francesa y e! dis-
curso de Mussolini 
La Prensa. comenta el hecho de que en su dis-
curso de ayer con motivo de la lnaugur::iclón de 
Carbon1a, Nussolini no aludtese a las re!v!udieacio-
nes itallanaa. 
El corresponsal en Rorr..n de "Le F'lgaro" subraya. 
el contraste entre el tono moderado de este dlecur.,.,. 
so y la actitud de la Preh~:i.. Italiana dcspu1~s del 
dJscuri.v de Clan.o. ' 
· "Le Journal" cr('c que la campaña de Prense. 
Italiana tiene Por o!.:joto "nuinterier rl futro" pál'ii. 
que un dla determinado salgan las ll~n:~.s. Ese dla 
será seguramente la v1spcra de la llee'.:lla a Roma 
, de Chamberla!n y lord Haiitax. 
"L'Oeuvrc" publica un artl.eulo de fü¡:do d.'dica-
do a estas reivindkacines italianas, y dire: 
"Nosotros también tenemos reivlndk;'.r.it;~.cs que 
presentar: nada de fronteras comUJ:gs con Italia 
en los Pirineos, n1 centros de acr.tón contra nues-
tras lineas marttlmM en el occldentl' meoit,'rra-
nao. una ~ mis:, en Carbonla, MlliSOiun ha <:Vita.-
do abordar estos graves. problem!5. Más Y<.1! ~ :>'li." 
-Fabra. 
P!5RP$GNAN JERUSALEN BRUSUAS 
f ntor.1adona!es Ucen- Magnífica contestación Judíos expul.sados dt.tl 
c;ados Et partido mayorista ára'Je y el Relch, delenltlos 
· ¡ e, mil! Suprc•mo celebraron~ como 
H11.n ikgadu. procedentes de con&est.aclón a una reunión orga En &ancren, situativ en Ja. fron-
Cerber~. aoscie~tos cincuenta Y , _p.w.¡!!a ·por los· jefes árabes de tera alemana, la georic•·111erJn ha 
s.oete licenciados de las Brigadas tendencia gubernamental, un mi- det .• lldo a cinco jud1l'S, ~c:.1Jco-
r
1 Internacioualeli republicanas, en- tln mo~truo en UI\ lugar cercano vistos de dlnero, q · hal>!an s!do 
tre ellos" cien franceses, sesenta )' adonde se célebl'aba 't>tro de lO& ~xpulltll1os del Reir.h. Uno de ellos 
dos Ingleses, treinta Y un amert- f)artldarios de Nachachtbl~ ha contado que salla óe Wl campo j canos, dledslh; suizos, catorce ¡ También a~udieron númerosos• de concentración. en el que los 
1 belgM, cllez holandeses, sets da- , rebeldes, entllblt'mdose una gran B. s. obUgapan a los prisioneros a ¡ ncs11s Y un 11.1xt!mburgu~ »;ta lacha enh'e éstos y la fue~s pcgarsa mutuam~nt~. :i.men~-
l, noche contlnuará.n su viaje a Ps- británicas, apoyadas por la avla- doles de muerte s1 no obcdec.tan. .rls~ de dondé marcharén a sus 1 clón. El combate duró tres horas. Uno de los Judios tenia iótos to-
1
, paises re1<pectlvo1 ..... Fabra. r~sultando sesenta rebeldes muer-
1 
dos los dlcntes.-A. r. M. A. 
A G 
tos r dos soldados lngl~ses herl-
p R A dos. ~ 12.000 parados más 
Los rebeldei; agredieron a la , 
1 
colonia Juclla de Becrthuvta. des- Durante la semana que terminó Aita traición 
truycndo cinco mil naranjos.-..Fa- el 26 ce noviembre, el nú:.ncro de 
~ Los diputado:. Brody y fenc1k, í bl'a. obreros en paro controbd . 3 na ============================ ex mimstro¡S del Gobierno cé.rpll-¡ B'.L"APEST· sido de 189.811, o. sea 12.434, uii\s 
arralga~as convicciones. 
to ruso., ser!An juzgados próxima- vv que b semana precrdcnte.-A. l. 1 mente por delito de alta tratc16D. d M. A. 
BRUSELAS ! SAN AN íONIO DE TEJAS¡' ~1 ültlmo sólo PQdri. serlo en re~ l a n u evo ley e fos 
1 
· CHUNG K1NG 1 . · beldia, pues es diputado en Buda· • d, • lhportante reunión pa- Fracasaran !os fascistas 1 pest desde la anextó¡¡ d~ las regto fU ios t 
h . ¡ nes eslovacas a Hungrla.-Fabra. Se cree que la nueva ley sobre 1
: Ofensiva de lo, ¡apo-ra Oy Noticias de la frontera dleen 1 e j ¡ " 
¡,a Ur.ión d qut\ ha :rraeasado un movlmlent.o ¡ TO K ~O los judios co~slderarl\ 'no ud 0 : nese s y con•raataque 
celebrar~ e Prensa extranjera pror .. " ido por la organizacion a todo aquc. que tenga uno de 1 • 
.. re ..... i ... ón~ªeftan·a una importan-, fasc•~t."' ··cam.is' as Doradas". resut- • "ó . los abuelos crls~!.ano· o se haya ¡ de los chinos 
~ .... n la in á .., .. ¡ la SffUGC! n 1aponesa convel"tldo antes de primero cte · 
la Áltuactón' cread·que e:xaml d arl- tando muertas trclnta pPrso;rns.~' enero .. e Ul38. . ló a por a m ¡ F b Ch"na u En la China central. en la orilla 
~e: el~ vaqos de. sus dlrecUvos. 1 •a ra. en l La proporcfón .de los Judlos en Norte del ril3 Sinsia, los japoneses 
4° -a los incidentes de ayer. · 1 • · ; Desde h.ice una semana han ne- tas profe&J.onrs Intelectuales se han emprendido la ofensiva. Stn 
eleLoa dlmitlc!oS acusan al prest- '¡ ¡ gcdo a Tokio DUZJ.lel"OS3Ji persona- reducirá de ?.O a '1 pOl' 100.-Fa- embargo, los a~aqucs contra las 
donte de la Unión de haber ~etn- "' Udades mimares y civiles nipona~. bra. posiciones chinas que se encuel'l"-
br .. a una presión alemana.- Fa- · Dirección General de , .. -,;q;"l.=!s de , 1dos los scct.orcs . BUCAREST tra?Jo a 30 kilómetros al Sudeste de 
... - del frente de Ch!ns, entre el!os el Yor.hau. fueron rerh?.zadoc; Por 14" 
Ganadería eom~ndllnte Jefe de· las fuerz:u; Un proyecto do ia Áso- chi:-eii;. Realizando un contraata-
PO~TtVY DELEGACION EN VALENCIA 
¡Exp~osión! AVISO IMPORTANTISIMO 
det si~ª cuatro de la madrugada Se advierte una vez má.s a todos 
truid ado una explosión h-a des- los pr01>letnrlos de aves, CC;nejos y 
Cl6n oBel mouur.1ento a la Federa- ganado de cualqu~er especie que 
ievtn retona, emplazado en An- no hay ninguna entidad oficial, m1-
Ci.113ae. Loa erectos de la e:icplosión atar n1 clv11 autorizada para re-
ed!ft ¡on ft!lmb!én destrozos en los c¡ulsar dichos animales. 
loa : os cercanos. la ma.yor1a ae Por tanto. toda informac16n que 
eon Uales Quedaron sln cristales, cu~ 19 contrario f?S absolutamen7 habt:a,1 c~nstguiente susto de sus te falsR y no tiene otro objet.o que 
Se nte.:.. perJuaicar y sembrar la confusión 
llzad cree que el acto ha sido rea- en todas a<l'le::as persoz)as que se 
\is, 0 l>Or lnd!v'duos autsmomls- 1>reocupan de Incrementar e~ 
tonel como protesta de haber sld'• tmport=intlsimo ramo <le la eco-
,1\ eqados t:or los tribunales de ncmia nacional. 
enn~. dos dl 1 ¡ V:-~encla. a 18 de diciembre lento r Qent-es del movt- de 1:138. - El delegado, Fra11cb:o 
•ul.ónomo bretón.-Fabra. Ir..fante. • ' 
. '" "''":'1> rn China del l'ortc. Ya- que decisivo, las trop::u; chinas dcs-
r!os Jefes <te los eJérc-ltos clP chl- ciadón &e iudíos aloj:iron a. los japor:c~cs ele Tsin-• gan. a 15 klló:nctros al Sudeste 11~ 
nt! c~ntral y ot.c.os del Ma.pchukuo. }"'oc-!'lau. El 3 de diciembre, eR la 
El obJeto, ,ul parecer, e,, tnfor- La asociación de judios de Ru- frontera ent!'P las provincias de 
mar de la situación en China.- mania examina un proyet;to para Hunan y Hopet, al E.~te de Yocbau. 
Fabra. favorecer el éxodo de los judios los guerrilleros chinos ataeanft 
CLEVElAND 
R~uñión y dlsc:vrso 
"indeseables". súbitamente una columna de :i.ali<P 
: El proyecto tiende a nnanc!\r móvtlcs japonc.>es. compuesta lit> 
ciento sesC!lta c:imlones aut.owóvi -
la emlgractó . Qnual de veinte mil lPs v sel'l vut0s bltnd::i.dos. Dcs_l)Ué& 
judlos indígenas. Se les facilita- de tres horas de combate resulta-
ré los blllctes de ferrocarril y ron 600 i::-r-onrses mt•ertos Y 20..ca-
En una reunión celebrada por barco, Y ~demás se les entregara rr.to!\es dr<:tru!dos. Al Sur de Wuh11. 
la "C!e veland ztonis~ Society". el en la reglón tle Vanchl. lM· tropes 
secretario del Interior, .scfior le- determinada cantidad de dinero. chinas cl!.>s .rrollaro.n ron t'"4~'l n •a-
kes. uronunctó un d!scurso, en el Las cantidades necesarias para ques cqn"rn las pn~l!'l•~ •P'> j1pm11-
que hizo un llamamlerito al )>ue- 1 ello se l!acart 1 de una tasa uc !'>as. dPsalO)á.udolas d" una ser~e de blo amerf.cano para que acuda A 1 • p1mt-0~ stt1•~" ·<> en lu ccrcarifa11 
socorrer, ~ral. J materlalmente.110 ál J5 por ro de los ingresos de Vanchl. La nnquardls dP la& 
a los numeroso .returlados judtos. de los Jud1os ricoo. 1.ue vivan en tropas chinas se aproxbna dlrc<:-
- Fubra. Rumanla.-Fabra. tanwr te a Vimchl.-A, l. M. A. 
•. 
-::, 
Hall terminado 1as, -eas det Pleno let:al 
de Administrativas :y Mi~~tanfes de Juven· 
tudes libertarias de Valencia 
F. A. 1 Ell H IATAllOI DI ZAPADORD DB '· :- : CUDPO DE • • 
Federaci6n Loéc¡ll JnaugUfGCÍÓI de UIG. tSCUllG . de 
A LO& HCU'I'ABIOS DlS-
Por ta pre::,:: A~B:o~voea 0 to- cicin _de cabos y sargentos 
dDI la& secretarfos de loa Agrur>a- En un pucbl., perd.do entre l~ aliento, d.e estimulo 7 cte 1 
•inlluroa 11, 1,.,.as .iel Pleno Local·• clivereas u1dd•cle1 mility -4e 11ue~ro l.'V· ~~~~~l'.'~s}d~~~':<,,i>:~:,q~~~n1~ montau·as <ie Ara1oi¡ entre un clOn; Ja palabn ea Prtella 
J11n•t"4ie Jibutarlaa • Va.tt•iri•, •• e? que cita. .. . tarde, ae aaen .sin falta flOr &ita paisaje rocoso, unna allejaa an- oeueta pero llena de li·llillaallefl a Fedvaci6a Lotal ialoraul an1pliame11te 90· DHrué9 tlcl l11for•• u loe dlvtraaa J11n11· !Ma L to p ¡ost.aa 1 humlldes ctal&a de piedras ' · ió · in 1 lltt io. trilbislos desarrollados. tudes, • pf'Ó 1 la re !mctun del Secreta· Fcderac ocal, :sccc n de ren- y adobes, unos hombres de bue- Y de emoc . n O vktables. 
.A toDtin11111i6n lo hiciero11 i.. Juven1udu ri1do de la •·-ierac:óa Local 1 ao111brunianto 8ª 11 Pro110ganda, tHZTa dar&ea a c:o- na voluntad, conaclentea de· la TermlnO con Yi'vaa en 
111. Barriada , de Industria mtormalldo del del-1ai1me. · nocer un asunto mu11 fmportanz.e. res¡>onsabtlldad que Ja patria p1de a la RepQbUca. a Dpafta 
1 •wrollo in~110 de c..ia t-u1l >" de 101 .Ul•· Recaytron los uraos en hlil fi!uilnta cem· Por l= Federación Loc4l, .secct4'n ~n esWl hora a \odoa sus biJOs, ••~rclto popular. 
~ .ffaliuclus. .- - · paiiete1: · P:"eA&a J! Piopagamla, _, trabajan con e ... mayor en,UBlaalno "" .. 
E11tre ~- difw,.,ta infon1>es, • ban ,.. GEll.'!llEN l. ESTEVE, -retar¡o Btoer~l. , EL SECRBTAJU(J para capacitar a nuestro& SOld&.-
ulru el tra11ajo eltct11: ~ por los ,;.íve•tt .m•· l'oUtico Socift y d~lqado al Ctmití • . Enlaff 
1a1iu11,os, 1w c~alts """'"uªr"• la ca~eidad .S.I Mo .. illÚ•"'º Uberwlo. . Pres·ide-:I del (onse'o f;los Y hacer más potento '1 cone-
••eaclora al proktnl•® en ba ltMllJ9lr~ de PEDRO GUll..l.DI LOZA ... O, r.ecretaílo Shi· nw J slona.do nuestro. gjérclto de 18 
Gu~rr•, 1 .i.,1acar011 b '!"!i:tªci"" e•ttusin•• dical y c1e º"i:ai:iaaciún. • 1 •A • • ¡ 1 Va 1 .. a·a independencia. El comandante Na-
tr.1<& 'lbra, .. cual, ~on 9U eran producuun, • 1 n- • ·d •.. · .. leí lome-r, hombres sencmos v. modes-
ik la JPUtbathada lllla?')111•·ª en est. l·~~ll· \ GERML'l/AL PABLO B o R l, Propa,anch, I 1nunac1pa ce .. varré y el comisario Mariano co-
• I ¡ f ob tl r · C11 tura, ...... r.or.e1 y ,. u.u"!" ac n. • AVISO , ª'' Hccuru .. • tr un o 5 rt a~t'lftlo, OlllGEN RIVES ARAD M rtlario Militar · to3 po- 15~ ll:ineza 1 no J>Or Slllll 
Los jédn~, '1!clalúrr;itos prU1Mtseroi1 ser la ~ tó 0 • ftn:a 1.ocal Pubiicado en el cBo!et;n Oftciab i!e 11 
4 r-
1111~1101 CJtl ~erc1bmo, ~ los qn1. ~1chan .111. el y ~;1•tO~EZ. "1~~~¡;;~ afcrdui~ fem.. f'Oli~la del d1& )~ de. loa 4'0F11entu, 1 ¡or metcciJnleDtos, Se deSY.\'ell COn el 
Ir.rute traba¡ando J1a y 11ocl11' SI ~ pren..., . , ' 111 l'rbu de ella Joca11dad, )o df1pucato pi>F mayor entUSiaSJUO para CODSegU~r 
sin abAudnuar por un solo iast•nte un torno. 1o1na. . . . le aupuiorioaJ par1 d11 rumplimienro 1 11 QUe su unidad sea de las meJores 
En iguale, térmios 5C .,.¡,,.o•aron Ja, abne· t l111a , ... ta.Is !~• Ju~cntudes Lil>crt~na. ban ordcn·circ~:u .11úm. 19.431 de fecbt 29 lle del _Cuerpo de ~ército. Todo esta 
1pda1 mucbachas del Vestir; ~n forma clara 
1 
siemc.trado •u up~ridad Y •PC1_1 11i.cióo a la Septiembre de 1938 (D. O. ~5'. e.1111 Pre previsto, no falta nlngún. detaH~. 
y condsa i11form:UOl\ ~J ¡r_a!' trabajo .QUI O· !!Uerra, comn IOU)' bm1 I~ _hau ateshguadv en ,;iJcm.ia rCCllCFQI 1 10001 loa ·m:lti1CS toUI· la mayor COrreCClÓn mihtar y pUD-
11""1 "' ~toa di•, p~ra trrntinar dr equipar a fas ses.iones de • ·e Commv. lell comprendidos Oll die.ha dlsp~cló11 y 11111 tualld-ad se aprecia en todo. El co-
rc.:mpluo1 que 1 co11tlau1cióa IC c;1u. IDlSnI'iO tran~~orn•a Jao caS"" vle-
Raseña de la reunión ordinaria· del 
·Subcomité Nacional de la ~. N. T. 
~omparezun tn el C. R. l. M. núm. 11 de .. ~ • - ..., 
Alflaida, 11 objcro ele ser receaociJo... con jas en hogares confortables, y Ue-
arr~!o 1.1 vigente cuadro de inatilld~dea. • na las paredes de Justas consig-
Los. de 101 reernplaio1 de 1!134, l!l3!1, nas de: I Gobierno, que llaman a 
1936, 1937. 1m. 1939, 1114-0 y 1941, Ju todos a "Umpllr con su deber. 
de el d!1 de- hov h•ta ti 30 del actual. ' " · En una si•la espac.osa, llena de 
Reemp!a:l's Jr l!M.~. 1932• 1001 Y 193'>. alcgorias poUticas, ·se celebra la. ~I 1 al 9 de l!r.cro próximo. 
Rte-mrluos de 1926, 11127, 1!1211 ~ 192!1 inaugur.~cjón de 1-a. r~uela de Ca-
f.I seaetatío iuform• de las diferentes !estion« reali>.:iJ•s en el cuuu de la M!mana, dci d!a 10 11 19 de Enero rró~imo. pacitacióll de 108 batallones de 
para re&olver varios vl'übl .na• relacionadus con algulia~ 11.du•t·iaa Y dt •lgunas rrur.ioaes Rcempla.oc do 19.2t'-19:1H v 1!'2!', del 20 ingenieros del CUer¡;o de Ejército. 
• a 1al ebieto rntre rll:is la c•kbrada ro el Subcomité Narienal .i. Enl .. c• con Redrigucr •I .10 de Enrro rr61in:io. • Asisten diversas representaciones, 
Vega a "su 'ne~au• a esta aona. Aoimi•mo informa de b correspondencia re<iLida del Cou:ilé !ignilk1nC:o qcc el qui 110 se ~~tt:ire que estimulan con ~U palabra al 
NAtional contesi.ndo a unas infomiaciones qur •e le habían Jltdido rdacion;rfa• con proble· dcr.tro d.: lss fedtas índlc1Jas, ttrA cot1Ai.k· 
m>< pendicnies de resnluciñn. rado como dcee·;or, proccditndo 1 ordenar alU'Ulnado Y profesores. Habla pr1-
:;. d; lcct;ira a un informe de la A!1"1P•<ÍÓn de "'GallL'l!M l..ibutario1", 'In el que ex· su detención. mero el COmisarlO d:! la ()o_maJ!-
. punen diver~ proyect"' qu. van 1 lleva: a la pr;ictira rctationacos ·~~ la intf\l>ificació11 -Y'' 'NCJO danct·a pr.lnclpcl de Ingenieros, El 
c1e ur.a ..,r¡'ª' vropaconda hacia 10, eo1npai1ervs que, rtore.r.u1es de la "~""' 11•Wea, ,. pasan comisario Colonier, de Zapadores. 
' Ja zona leal, ""U lnchar al lado del Ejér<'ito Popular, acord~.idose ayud~r!ts tn lo _<te En el ,Bo?ctin 01!.:i1!• ~« la ¡ro1ín~i1. y l cor el j 1 del Cuer de ,.... C()FFe•rnndier.te al dia :6 del Uf; .. l, IJ'lfC· e On e e po 
d•J!tnda dtl Subcomiti. r-e el ···~·-11!e 1nu"c!º •• . Ejército; todos tienen pnlabras de 
Pintor Sore>lla, • nú."11ero 1, 
dpal. 
Ha q\ledatlo constituida esta 
legación con las representackíb 
rubernamen~l y de todos kla 
ttdos pollttcos y ~lndlcale.s que-
man el FRENT~ POPULAR 
GONES, habiéndose establecido 
corre$pondie11tes negocladoa 
la defensa de los intereses 
neses. curas o1lclnás tunc:Jon 
diariamente de las 9 a las a 1 
las 16 a l:l.s 19 horas. 
Evadidos, t!Vacuados, clud 
todos de AragOn: esta Deleg 
es vuestra: a ella debéis acucilr 
defeMa de vuestros fueros 1 
rechos como arag-0neses. Es va~ 
tra legitima representación adlul.-
nistratfva. _ · · 
VB.lencla. 9 de diciembre 
1938.-El delegado, P._ I?·· M 
Gtl. F.I Sul>C't>mlté h•ée un amplio y met6dico ntudio de dh·er.ios problunn qlft afttlan a. ~ "' Ja IOD& Ce11tral Jo. cua!C9 IHI ton -interpretados con •Netlo 1 Ja tblfÍ<> ·1 a las ura<ttrÍ!li· c'el <::on11cjo Municlp•I 4'c H!a ~h:d1d, •"· _ 111111 _____________ ._ ____________ ~~ 
cas qae dc'lnand~n los mo111entus. ~cuérdaae-actuar con •nugla ª" cada n~o para IJUf no_ sesión de 11i.oevr de loe corrle•ue11, ~cnrél\ ·r · .,. .,. ~ haMllur un crédiro de un mllli\~ dn•~!e,,. proWeren aclivi1l~du qoe ptrj11Ji~óll\ _a la ,,¡u•a 1nt1 asc11ta, " 11. , ' ,...,, ·' f • ~' 
l., ..... ~ ...... -.. , . ~ ......... \ , .. "· , "' .• • .. ._,. ~ '-· . ._ ... ,. .• w • • • .,, 4 . ts!ii cincuenta n'il reM"tas. cnn lJ'l;rsrij)n "'en 
,._. _...,.,., - • .., lo ne~1rio a la• r-arlid•a del pr.,ur.¡1e~to 
t:e noMbra a lo• <0111¡1 .. i¡tro.' L-..ndo ~nd1~ y Camaran para di,ti11tas tomi ione en df' ltUIO!I de la~ Que ce Allis!aecn 116minu 
Corte lera· de Espectáa.,Jo 
1 
,. del pereou!, uí como 11 ca111t11lo JV, 1rti· 
""'
11l>re del Suhcomít#. cu!o 10, par1i.i1 li, par1 satisbccr 11 ptr· SEcétON TEATROS 
'onal munl::>pd .rétivo PI umento eca•~rr:i· PRINCiiP.AL . .:CQmpafl.1a Soler-Ma-
''º 1''1Flordinarlo de cinco pcset~s lliar;.~ rl.-f t.ude y .10 noche 1a obra 
en lo• !be"' de Ort:i!lrc, No\oJpml-re T 1)1. cumbre de Lope de Vega, Fuen-
eit-m"1e del corrientt 11ln. cn~rl~ndose ~<te teovejuna". , 
crédi10 coa carii:o 11 HCatn en el Impuesto .. 
muAidp.al sobre uiccencls 1 upe.:11cn:M APOLO.-:CompaAta Juanito .Mat'-
IAle_rta, p~eblo · productor! ••• 
cyIENE DE LA PAGINA 4) 
go, quedando grabados en· nuestra 
imaginación y en nuestra conc:1en-
c1a. Vemo8 los mil uucbbs · de nuestra r;spana aesiertos y dciltro-
sados por la vil traición -de los que, 
con Q.ombre1 e-spafioles .. la quisie-
ron vender al M<>l-Och capital de las 
naclbnes fascistas. 
Todo en nue,¡¡t,ra trimginaclón 
. perstsie y nos grita pidiendo ven-
ganza;· vengnnza para las madres 
que t1ln hijos han quroado y que 
lloran do rabia y de dolor: ven-
ram~a para los q·ue sin. hogar que-
dan y v:i.n por la Espafín deambu-
Janri-._ runl heraldos que pregonan 
loJ cr1mcnes y horrores d('l fas-
ctrmo. 
1Venganz:i clamamol!. pueblo 
martlriudof ¡Venganza e!dgimos 
desde nuestros puestos de lucha . 
que no abando11aremos mientras 
quedr. frente a noi:otros un solo 
fascista que vencer! Quien otra co-
• sn diga, quien ~e empet\e e11 ha-
cernes desistir, será hrWllmente púl>l!<'.01 ., deniie 1rbi1riot '1 r<m~flS "~· ttneJ.~'45 tarde y 9'45 noche: 
barrido con nuestra justa ven- t·1o;Jlnerioa n11!-lecillna. con arrcilo • '• "Al too del cara101 y casos 1 ganl'a. . ,.¡gpntf lc'f de Cnn11bi!i4acl .. Curo 1cue•dQ coses'·. 
.. ft l b ... se expou al r.til!:ko por plelo de qaince d l t ¡Atr.... os co a.-ues que temen dl• r•~• lnrmulir rtclsl:'adones •~•e • el RlJZAFA.-Compafita e rev a as 
llegar baata el .ft.naldle nuest.ra vic- Conttio MunMrilr- ea dm:-limi.nin ~ ¡~ Eduardo Gól:le&.-H<',; dc1pedt-
toñal 1raao 11> nuestro EJtrclto, a1~p.,,.lcio·.·1 re11:11111-::t.1arilfil ... 11:en1~.-V•· da del primer actor y dµ~cior 
qpe promete liberar a nuestra Es- !enci1 10 de Dlclc:t1bre de 111.ls.- E' .,,e,i· Eduardo G<>mez; 5!45 tarde y 
pafl.a 'tle la Invasión! ¡Paso a la dente-, D 'fn•ru.• 9'45 noclíe, "Las toca.a". Ultlmas 
juentud, que quiere dejar expedi~ _GOBIERNO CIVll repres~ntadones. Maftatla mal'-
to el camln9 recto que conduce a tes debut del primer actor y 
las altas elmas del ideal ele los director. Arturo l.~edó, con la rP.-
pueblos. machos que piefieren mo- Recibimos la sigulent.e nota: vista de gra11 éxit9. "Lns de Vl-
r1r en su derenu. antes que .ser so- "Se ha celebrad<> -en t"I dla <i<' lla:Uego'. 
metidgs cu:il Checoslovaquia la \'1c- ayer una importante ?\!Unión d11I ES4\\'A.-Ccmpart1a I1bert-MUa--
tlma! ¡Paso a un pueblt> que no re- Frente PopuJar 'Provl.n_c~i con el gros Ltal.-..6 t.al'\ic y 10 nocbt:: 
nuncla a consr:guir su vict-0ria, gobernador ctvtl de la provlncln. 1 "¡Caramba con la marqi:esat" 
cuest.c lo que cueste y pes<:> a quien camarada Molina Conejero. en In 1 ALKAZAR . ..-Compafüa de come- , pese! , . que se han tra_tado problemas del dias Maurl-Morcillo.-6 tarde y 
¡Por nuestros caldos. POr .Ja paz alto interés para nuestra prov1n- 10 noche: "¡CUldado con la Pa-
l/ Ub"rtad del mundo! ¡Abajo los· cia. ~ través de el.la se ha puesto eul" · 
c9bardes que ti1emblan ante la luz de relieve la unldaa de las fuerzas C~ITOL.-CÓm¡iama de esqui:-
esplendorosa de la vlct-0rla! ¡Viva nnt!fa.sc:stas Y el deseo t'nt~lasta mas Matlano <r...ore.s.--il tarde y 
el EJérclto popu!•:-1 ¡Viva nuestra de cola:Jorar con el Goblem<l de> 10 noche, tercera jornatla de 
.independencia! Unión Nacional en la so!ucSíin de "Telón en blanco". 
- los proble:nas que plantea nuPstra EDl!":N CONC:ERT.__.'20 tarde y 10 
ca111paña. 9-12-38.. pafia," r.ER'RANO.-CompaAla de come-
TOMAS ANDRF.S .o\NDRES 1 lucha por ia independenCl;' de Es- noche: "koctt.ail" de vanedadf.,. 
' A(JUALID"DEJ dta.: Mo.rtl-Plerré. - Hoy, a lee .--------..:....------------------'----. H H M 6 tarde y l:O noche: ''La reina 
¿Tienes necesidad de enviar oigo 
a los frente.s? S. l. A •. te .infor·mará.· 
de la colmena ".-.Maftana. a las 
U~lflo c.,~,d-to r.1 12:24 F' l l m 6 tarde y 10 noche: "La reiaa 
SESION CONTINUA DJIEDE 
de 1a colmena". Clamorn!o /'x1to. 
LASi ·-
ONCI!: DE LA ~ANA 
1 
· HO'..;. J!STRENC 
. 1 :;ECCION ~ CIN!S 
. r . al e hallas. necesitado en el f re~-
te o en lo retaguardia? Acud.e a 
PRISIONEROS Y LIBRES, do· 
! cumental.-DE OOMO DORMIR. 
¡.. rr:reza. :.._ T~ HIMNOS · DEL 
·s. -1~ A. 1 
PUEBLO. mneleal, con el •;Himno 
de P.:ego" cant.ado por Marco Re-
dondo.-MURCIA, Interesante te 
'portaJe. - CONCIERTO SINFRE-, I NICO. formldal~e ~icomuslcal. 
y ella te socorrera l 1 •IC l A U S O L l E S" t--.;.._----------------------' l'ELA8 lltPEHMl:AllLES · 
RIALTO.-"Marinos del Báltico" 
OL.YMPIA.-"Mereado ue escánda-
los". · 
TYR?.S.-"Vlajc de !Ca". 
GRAN VIA.-"Plernas de seda". 
METROPOI •. -"La cMa de Roths-
chiM". 
A VEN!DA.-"El guapo". 
SUTZO.-''La ::irlle (2". 
GRAN TE.o\TRO.-"Pór t'l mal ca-· 
mino". 
ÓOYA.--"La h~rcnrla" 
Frontqn Volendaro e BALANZA G • l BKA<H:EUOS ::. P.lfmlAs (iU:\IA asa - ran¡a evante .. AHG~~~~~~~i~t:RU. 2 
' Maf\ana, a ·1as 3•30 de la tarde 
--~--~--~~I ~l~~--~--~-
Gran serv:do de café-bar :·: Piato de Emmo Castelar L A GITANA Gran~es partidos v auinielo,_! 
9 A l K 1 S Café !ar an,er1ro1io. ~ALON DE tf 
f Rff ftCl~CO 8l8ff RRflCln UNliORHES DE GUARDiA SEGU-RIDAD, ASALTO Y AYIAC!ON 
ALMACENES 
l>i- TF.Jtuos--i·:iil:i!\_u_ . ' nmAs us T~RuEs. A us sE(S: •' • 
ZADOSPARAW8. ti~\:"t,")';. :- Grandes ses!ones ~·estudio de ar1e a servicio de! pueb·0
1 
.. ~ 
o.:nolt"Es.iiuiui.~NTEÑ- "Desfile continuo ·de A ·1 T E - C U L TU 
Gran $.Urtido en trajes caballero PLAZA-DE -LA MEQCED~ !artistas espontáneos EDUCA ~-1 O N3AO 
Ca'·~ de la Carda. 12 : - : Teléfono 15596 : • : rranvja a·ª 7 8 P.ozo Perryso. 7 y Calle Rófol, 3 - Te:é,fono 13 . .,,.. 
, . F~RRETERIA I 
COMEDOR POPULAR N. º 1 Ernesto Ferrer, s. A. 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
Luis de Sirval, n.º 5 _. Te1,fono 16.096 
-.NTERVEN•OA 
Periodista Luis da Strvat, 2r 
antes 6arca1 · 
TtlHono Hfftl :-: WAl.t:NCIA 
H o_ r e h a t e r i o 
§@?&id 
12072 ·-· . .
de 
·-· . .
El ex eandld.llto a Ja presiden-
cia de los ~oa U'nldo( eefto.r 
Landon, há piónUDcla<lo una .a°' 
eucJ6a por radio, dlrlllda a tOdoa 
loa puebloá ame11eano& 
Madlf~ que loa flnu de I• 
\:onferencla de Una no • Wn1~ 
tab11.n iólo a la defensa de la. paz. 
alno tt¡mblén a la; • defeQaa de!- la 
democracla, atacada por ~ tas· 
c18mo._ el h. tlerlmilo ~ el utre-
m.talno, r..1ro1pando a Am6rtca O!>ll- • 
tr• las nue.as tfrantaa '1 ~lf­
•ndola frente a sus tnaudlta~ 
~rutalldadea. · 
ACrf!trO que Amérlc:.a repe1e las 
atóplaa de los Batadqa faaetstaa 
l nazis, por 'ser ~xtrafia.1 a lo que 
Amérl~ ten~ 
Rlnd16 bomenaJe al aecretarto 
de &stado t&orteamer~o. aeft.or 
BSVt. a au aa· v 1 a l'1 paelencia, 
pueao ll'8eiU a estas dotes, se ob-
\iene el fruto de laa amiaf.Oaas re-
Ja'ClOlles entre los Batadoe Untdor 
J 108 dcm.U dueblos ~erlcánoe. 
loa cuales aabrm tanlrse 1 defen-
derse coni?J. ;cua¡quter clase de 
altesl4D que llefQe del ex&ertot. 
TerJD.lnb &ltp~do QU• JOI 
-«merIC&llOI fttiR aonfOftUea emno 
~~~~~.;...:J ~,:On I doc~ de Mo~ 
FICHERO C O L'O N 1 A ' 
tvou1E JJs u ~AGJN• ~> Un discurso· contra los iudíos 
& FAICISHO Bn el discurso que pronunet<> ano Pl'Uebaa"' tuunanldad a los jUcll,OI, 
... de loa 011antzadorea de los ~. '1 por elló ea&A l*dldá. Ot.rol »Q.e.-Aci.ualmente" es el ,imµbi'e.. ~ue gramos contra loa Jadlds, cU6 lo bJoll 7 otroe tem»eramesiioi 110 ba• el dlcta'aor dá a au llft6'Dl&. e1 >CSJgatentei msañ sido tan b1UÍl8DOI eumo noe-
nombre nuevo ele wia ~ 'flt· "Qae aquelloS"' alemanes a qule- otioe.,, .. 
Ja. Tauablén ~ui enLra la mllt- nea no ¡uña h que ha ocurrldo en A eonttnuaet611 a'l&Có Ylafen'8-
t11le~<m. l!2 lector sabe que eii. Alemania • m7an; A lod.u las .JD9D\e a la lJJeala eaWtea, que '°'" 
un principio hubo ~ eon- Oblerftclonu . que ae b•IBD en ma parte en Ja defensa de loe Jo-
aervaaorea " Partldatliberale&: DQmbie dela humanidad, del l\IDCr dios. ''111 Papa ..:..4Jjo- ae noe ba 
Se ~Mlba de dos óé>nQ4pc10Del crll&lanó 1 dldendo que eJ amor mostrado eomo ún ardiente defen- · 
dlRIDtaa de IObt~mo. .Pero · al al próJbílo debe nenr ))asta la aor. de · 1oe ludloa, J>QJ'flae fl a n 
sobrevenir', comu ,onaeeueaicla ábn~n, no ae puede ~te9tar ••. tiene IBJllfe jµdia en.- ve-
del desarrollo b!ltl)rtcopol1tlea; ""8 que COll la célebre pW.abra nas." Plnalmente, pran;ie&tc) pal>lt- ... 
ra 4eaestlma de 10 cdmerVádor, 4e Omnbn;mne •.. o1 car en brev.e el ArbOl 1enea1óllco' 
nacieron Jos o•rtii!oa comerva- ~é( et orildor crttlCó a q11le- dél Papa ... -A. I. M. A. 
dore-s-nbera,lea. Del •runtamten- nea hablan efectuado eompraa en DJl8UTI • 
to· monat:iaoso del peno J el ,sa- conMhlos perteneetentea a judtoa, 
io. adYIDó a la vida lJDa eípe- dfaa antes de lol aueesos, 1 entre 
ele de blbrtdaetmr inodora tn- b- cuales se encuentran -dtchb la poblac16n indígena 
eolora e lnafptda. Rl fwl11 .. 10 eea de paso-- Jlt!reonJUdades qUe 
llL'mu eorporatlvo' a lo.. coleCU- ~:~tea ~ ha d COrttrci la• ¡,ret8n$Jbft91 "'º· 1 r8a1Jftle, eonatrfAe a la na- da 0 Italianas 
cJón en el Esta.to totallt8flo. IR ª1151. a 'V• 
El taaeJsmo ·....a''feacea. hu"- .,. .._ "' ta poblaclthi ~. uabtl j 
retine y aprltta. Bl tuclamo es El ¡ sgmallea, ha celebrado una pan 
rllUlQIO, e<>mo' la• mlt.emé&Jeu: ~e on.. ' mantfeatacltn para protes'8r eon-
encuentra ta tuerza en la IUllla, • ,ee han celébrado en -.iovaquta tra laa pret.enalonea it&llanaa ao-
v el qu~ J10 SJ conforma con ea- lu elecelonel para la Diña autóne· 'bre 1'1 puerto de Djibutl. 
to lo d!v:tte. · ma. Un . comunicado anuntla fl'lle, Lo8 Jefea ~aaulmanea hldel'OD 
•ePll loa rea1tltadCll oonoctdos proteataa ante el ~ador, . 4• 
l.A CÉRVBZA. LAS lUOBCJ- has'• ahora, el Partkfo PopUJ11- ªª atUleat6~ • 1"i'ancla. 11ue "8Pé-
~!I Y LAS.. ~&\NAS ta eslovaco ha conae&UidO et no- ta todaa lU llbertadea, mlGtrlh 
venta por ctento de los votas eml- éstas · n P110teadu en. Abl81Jlta. un-a bebida ieíinent.ada, Pll- La PoHCia protegió el ~)a-
t~da: un emblltido asqueroso, ti~:· ~han producido lncldenteí. do ltaUane 'f la .oaaa de¡ Paaeló.-
tñmundp. Bl auclo lllteatlno de -.Pabl'&. . 
un cerdo .. iellé~ de ~aa 1 
prJ111ue, 1 el vaao hkvtente': Y Peclaraclowes de Sldor 
nau~w..do ~ caldo pOdl14lo 
"de cebada. Todo- esto ea. re¡»iu'- Bl •loepraaldente del Consejo 
hante. · checoalovaco, Sldor, ha ~larlUlo 
COnstderemoa ahora laa m•p· que tiene que CJllll>llr dos nUato-
zanas. Goethe 18.s menciona nea en Prap: ln.tenenlr en loe 
~omtantemente. como regalo de aqntoa mt.o.rlores -de Cbecoalova· 
fa tlata. -el oltat.o J eJ gusto. Los quia ., i~borar en 1il 1>0Ut1ea es-
teutonea :tienen predlleb?!6n J terlor. ' 
eate deUclosfalmo fruto. ¿iJe Ye /Jiadló que 'eatlma nec..artO 
S. l.·A. 
Jo absurdD. Jo tn-:omorenst~ denunciar el »&Cto cOh lOS SOYlets. 
de esta nza extrafta?~Sln ctada 7 ren1lncf.ar a toda, tu elt&Nal no. _e un 1.ii11t<>-bi.11n dtfe~ ldeo1óclcé1. qoe acarrearon Ja de-
tMdo. 1.Y :no .áli't fitu91 en Ju rtau de la ~rlmem R•bUe&. Dl-
IJl)Saa de) oenQr 7 el ten~ Jo que :.llat Mt.. .concertar p 
trtansan• ,, la ~ e .-a toa--:J'» Blíad• ~ 
¡Oefer, iDtif4 ~UeJr .. 1~ IOD Oh~!:T~ .. 4 
to cJeJ ~ "1' 11 itfdo. ~.'~: - ·~ 'I• ~-
al~M · i>ahlta: mu- \!tJll)Oll.~ • t~~~~~~ •M 
.. 
P R·E C 1 d·S GUE.RRA Y LóS 
SACANDO C-ONClUStONES 
LA 
Hr:mes IRt."\la .. ~Gda i lo~ pdaeipal• fen.lmeua mOAelari&i, 
kRtCJ!: naturales ., eecr .. tos de las perras. Hemos latMHado &am-
blm Qar lal r~es 98tliaks .. más tr~eniiencla de .Ucb1t1t 
feoóoieno1. Tenemos. pues, lias preinisu para sacar eon.'fccuemias que 
~ ajUStJ!D a la re .. idad, qae SOll la& ÚnfeJIS Qlll' m• rstorban, las 1!;11-





Áspiroc1ón del ca 
pesinad.0 confeder 
ifaW con.secuer.clA" de carácter ne•alivct 1 11t;ai; de carictr.r po•, 
JliUYO. • 
Lu primera!( se puedea toa¡;:lobar t1n l.; oportunidad de rtconotu 
los becbes c¡ae ya no está a nuestre ak;mcc i.-uprin1n:. No «~amos 
que ~C3 esto fá~I. ub\'io y ~llíd una pcTtrc;rnUada. 'fodo lo eonLi"ario. 
'J'emen6 e11 cuenta tu el poderio del K-.tade en la ::uert.a. au.meet.a 
de una manera es¡J&Dtosa, no debemos olYida1· que et máof reacio a 
la aceptación de 1:1 real~~d. por constitución pro.¡ria :r mentaUd:ut 
de w11 oo~aen~. u et or'11ni:mso de gobierno 1. con él, las capa¡ 
ioriciale.s que le 91fl;.1tntae direetamf'nte, de donde si• b lmro~r.­
(•ls, cuerpo del espíritu e¡¡tatal. Por taut.o, ne extuñe que el Estallo 
ea perra rehase coa :oss lf'.,ffl, o-rdenaoza!i e ln:>piraclwies, rocou&-
Cet" !a neeflli.iúa.d de 1011 teuúmeno;,; mo11rtarios &;rQJ:l'lO!I de In. guerra, 
o ta. recono1'.ea :1 reir&mdimtes, con retra~""O 1 e!!pernudo para ade-
lanlar ttn ¡>1He t>I c:&UJNjón üiuio de los bechos. 
Por eleus¡¡ro, m uu~r& ¡:acrrn. e.ita actitwd tul incouc.mec.ie e» 
Ja norn dr.l nuncs b1ts&ante ~i:.l namadu "go!>lr.ruo" d:.> l·'ranca. El 
Ptlrl.,dista Antonio &hátnCHlde. ca 5111 libro "U" i:.iu con Quelim .. , 
rc!ah\ P!Sa ahinardi4fa.cl cco?:iJmics de los 11aci.onalL;;tu, Q~c. ••a. eusta 
da- Jos lnterr"1es lf'JiUmoa C:d c1J1nerdo '1 de Ja lndo.'itria. e.il 1n1:. pa-
labra, de la pro-J•Juión, 1111ler~n. mantenM la. ficción :le ~u" . en so 
le1uco h1 ni.rm:ilid11d es aJ1sofat~. Nu se 4eJGn sentér los e!cc~oJ de -la 
i:uen-a.'' {'Olllo uno que nG qnf-;tcra nr los Ncomln'oii de un &emb~ilr 
de tll!-rra. 
RI r~tado eii el enorme paro que reina eu la 1!0ll& rat•cio'ia J que 
arrnirta, como b! .. n tUce Kahamfntde. la iodu.ñria y el ~ ... mr.rcio ... ua-
clo:aales; no, ele cierto, }3 lndU!itl'.ia 1 C'l comaclo alemán C' ib!iaD9, 
quf! viven dt' la rue1·ra nncionall3ta. 
Fcro sí es saludable receuo~ las eon>et:11en\:l&s necesarias de la 
cucrra en el campo econóouco y Rnanei11ro, este no quiere drcir o.ue 
no J:fl deba induir ~-obre lp;s mtstuas. en este contfRm> f<>reejf!G entre 
Ja realidad y fa¡¡ co:1'l"enirnc.iH sttdal("S, 41ue e~ Ja '!iU.st~ncln de la 
ecunomfr. 
De otro medo, !oi rcl:otHtCPDtali el e..">tadu de hccl10 creado pttr la 
cuerra en nue!ttra eeonomí-.1. sll!a luevtubles l'OllSt'C'lletlciss n~caLívas. 
\"amos t1unblén a 11:.tcer dol mi>mo IM cónsecu~ncias 110,.iUv:1.S. Entre 
eilas. prima la oportunidad que brinda la ~r.aerra, de IQHOt>rnl?..ar 7 ra-
clou"Uzar i¡untrn -producci1~n iQdrnstria.1. O~ortonic!ad que n.:ire de la 
n~eesidad dolorosa. pero que seria un crimm dcsl'ufd:u un!& vez qur 
nos eJ da.fa. Es "" vi'!tlt de P.Sta oportuntr~ad q110 nos ronfnntlamos 
fO•I lns predos di: g1lt-rra, 11ues, en !iU ~xtnuagaacb, cllos rontienf'n 
aqurlla red11ndancia financiera que pr.rmlte los fl\r..(oc¡ de implant\-
cl!in de la racionalhación. mJu l'!lte 1ispecto l)Odría !lt>e•ir!':e ene tus 
prricitY.J de guerra son el canal \Ulf el cual el a.horro de la nación M:a-
jit CI' la ra.ciona\h:al'!ó:i de su fqdustrla, de su pro:lu~lún. Por si. mi5-
mo no es un medio muy r!lchmal, pero rr-11etimo~ que es la séla c1m-
secut'nria bt:eua o menos rn:ih qm'! lleva con!ligo la economfa de :ue-
rra. Qt~c se bt:-;1¡m· .. pues, el ? 1o!fo de s:tl'ar de t>lla el •mayor provecho 
posible. 
Qu~ A:sp:1ña sahra de l:t !<.in::1·h. no sólo de san:;re; sino de oro, qne 
le ha :-:!·~'! impuesta po-:- la c:-rri!idali Jl!"I feudidismo cap~fall">ta, y pon-
:::i r11 P.1.1rc'.•a una Jll:'O'lucdón nutva. más aún que eq loo; m::-dios, en 
·1os moJdrs <le s11 orr.imb::i.rión r.ro<luctiva. . 
Y que sea !') p1·olt>t::irlatlo' f¡uien r<'alice, contra un c"pHallsmo ob-
tu•o, 1:.\ ú1tl:;'a mi'>ióil noble de la r.urrr:i: la potenciación del sistema 
' pro:h•ctil'o ~ 
1\-1/\NUEL Fl\Rl?'iA SOl.Bt:AXO 
--~-======:::;;========:;:=:===:.================ 
Ls revolación que surg;ó en · 
E:i¡;~i.a t.!c:.puls de l:ls jornadas 
golorios3'i d~ ~ u!:o del 31J RbriG -
vroründOii cauce:•' CM la. esfera 
econmnl-ca. !A uc\?nomla de lois 
campali h:\ i;i.do 01·!:Z-Uill1b sobrf! 
nuevas bases. Una de estnc base¡ 
han :Jllo !.;,¡ c:.ik:t.v.za~tonti.o di! 
J.!s ttccras y de 1os gro(i}1ci.,¡ 
a¡rkoiu.ll. 'lodos loa va.lvl"C'li eco-
nunúcoe:, !~<!&mentados anta-
f\o cu cl prtrUe¡:-.o ., 16. e1el)lota-
(•.ión, h~'l .:oído i-e1\ovactos f.>llf' ia 
i.:tv.a creadora de Ideas· nuevas. 
En· r.ohttcu. se httn reuovM• 
aslm!sruo los ucalcos or¡¡anls-
moa del Brtado. Y tanto en !os 
o~au1smos econó..T..lc ~ C!}nlú en 
Ioi; politicOA, la repre:>entactOn 
de loa trabaJadorN de ta C. N. l'. 
y !a U. G. T. hn hccl.Jo scmt.r el 
Jll".SO de sn lnfl'laicla. Uno de 
los or=anismo¡ má1 br.pcrtau-
tu para. la economla arr~co!a 
del Jr.itadt> ee el Instituto Na-
cional «J.e Retormn Agraria. L'R 
polftlca económtea. .aarar1n de la 
E;pd\a lf":.\l emana. de (lste or-
ganismo. porque en él pueden 
111 • C'lP'!\V-'e lns nsplrnclone.c; po-
pt?il'\res d~l prolehria.do campe-
sino d~ tod1J el pal::. 
Pero ¡-:il1I n .. •no'! aqul irnte el 
ca-so p:iradój"c~ de u.ue h orga-
nfzació':l campesina confedrral 
i10 cuenta cnn h d'"bld!l rf'Dr~-
~ 
W.\GNER Y 1-u.:E'l'HOVEN 
Du.s ¡:xiaui:vsos imel~cto!. do.> 
c.ma11 det arte. W .1ectt.lC' p.ico 
cnt1;:rncó, asoc!anuo l'sc:; dos 
nmntrei. gJ(Jrio.;0:1 a la expre-
sión gco.,.rt.!1'..a y rrici'<tl Alei.la-
nla, acuso sienta atsminut.r un 
poco su actmlraclón. Yo voyº a 
• relntrgrarlc en elb. · Wá~n::-r no 
es de rn<la alemana, sino de rn~:i. 
judla. Si nbora viviera no pc-
dr:a corr:poncr el "PE.l'sl1'al" sin 
la bufa de Htt!i:-r. CJnsolémonos. 
"Parsltal", obra de un judlo, es 
una cos:i <'terna; im:('r se pu-
dr1rn Pntcs de n10ri!'se. 
sent;1cll>u en d:cho lnitlliuto. Y 
como In organímlción campeslna 
de la C. N. T. en Es&>tdia, y et1-
pec:ahnente en tevar,te •• ca de 
cará.cter 1naforlterlo. c"ns1<1~­
m0$ que sa reDresentact6n es 
una cosa fuuclarocntal p:11-a loa 
problema.ti del campo. Seg(m la 
IegisJ.:i.cló11 de la Rc!orma Agra-
ria de ia Const!t.ución lle la Re-
llúbllca, ap:ob:i.üa en lllSl, "al 
Inst:tuto d~bcn tener acceso Y 
repi"est'nt!W"ión t.odas las org-an1-
z~tone¡¡ c:impe~lnas coleruv.z!l-
da.s. Po~erlormante se h!zo 1a 
reforma de . la }{('forma Agrorla, 
en cuya revbión quedaba en ple 
dicha legislación conred.1endo la 
facu!tad n::presentauv.a ;iara las 
organ!uc!oneg a'grartns colectl-
v;~tas o eoor.>erativ:is. 
Prop11gUam01 por que haya en 
el Instituto ce Reforma Agraria 
bs mls;n:is l'CJlresentnetones ete 
;la c. N. T. que de la U. O. T .. 
pues la orpn.•w.élón confccler:it. 
con. i;er mll,f'o:lt.arl::i en la clu-
•• 
FICHERO 
EL OICT :\DOR .. 
No preciBim1ente Mdssolifil o 
H,tJc.<, Pompeyo, Ce~r. Alejan-
dro ... Y mejor aún: el dictador. 
Una cosa antl..;ua, muy antlgua 
Tan antti.1ua como la noción Y 
cjerclc1o del Poder por un hom-
bre. El c.A!ctt1dor es unn 1nd!v.-
dtialldad poderosa, absorbente y 
tirl\nica, que intenta reducir a 
In un:clad de su yo concreto la 
!IIlUC'hcdumbre dispersa e lndett-
nlda. vaga e lnaprehena:ble de 
los ddmás "yos". lno.ilvlduale!!~Se 
ofrece como 1lll9. polarización de 
inmanencl&s i·aclales, cultul'a-
lcs, b:stórlcas. De aqut tQJ:na su 
justlficac!ón. L:i fuerza. e1 po-
d~r personal, no se Justifican 
"por si" nl en Ja conclcr..cla Hel 
mos. 
tirano. Por lo menr.s,tieomo 
es siempre lin tra:edlante 
prc~r-nta, fingiendo. et d 
aus "altos des:gnios'', de 
"mot:'io:> tns:gnes". Y en el 
tro, c<".i-o en ln vlda, 
b:;y almls cándidas, pro!)lcf 
lo maravilloso. que acePtlQ 
mentira como verdad. Por 
dech Nl'it.zsche Que en el 
tro "reina el veclno. '!I todOf 
r:spec·twore.s 11e vuelven 1 
nos". El myndn eg un in 
teatro: el p11ehlo un p0 
grcqarlo y e1 d!ct.ador un 
!reto ~ct.or de tn¡gedlá. 
' 
· ¡Alerta,-pueblo productorl ¡Ade-
lante, soldados de la libertad~ 
Beethovcn, que nuc16 en Bonn, 
no es "von", &no "van··; no es 
Ti!emán tampoco, Oriundo de los 
Palsrs Bajos, t:ene mds contac-
t.o con m:otros que con los ale~ 
mnucs, De niño en la escuela. 
le ll-:im11ban "el es!)af\ollto". :is.-. 
curioso lo que -a liste respecto 
escribe RC>so ele _una en la ecll-
clón prlvads ele su "Beethoven, 
teósofo". 
Di6logo· de 
l•;n estas horns dec1sivas. ~lgldas 
y tm<;ct;nd'eutalcs por que atra-
viesa nuestra lucha en pro de la 
libertad de Espafia; en estos mo-
mentos gloriosos en qtte el pueblo 
espru"lol se juega el fértil porvenir 
de su lnclependcricla pollt1ca y m-
ela!. y que con su tenaz resistencia 
ha de ló'~rar la victoria tct:ll de sus 
as.vtraclones supremas; en eet..os 
instante:; que hemos hecho desr>er-
tar al mundo del tr!\baJo ante la 
lml)ortancla de nuestra ccr.ttlri:da, 
qut' se ha dado cuenta el proleta-
riado internacional que de nos-
otro3 depende nuestra libertad y 
la del mundo obrero; en estas ho-
ras, repito, todo el que hable de ea-
pitulaclones vergonzosas o detcr-
mln.aclones bajunas, es un tr:i.idor 
a la patria. al pueblo y a los inte-
reses progresivos de la humimldad 
dollente que gime bajo la rt>acclón 
mundial. Todo el que ltablc en 
sentMo amistoso con nuestro enc-
m!r;o fascista. con las Ql?e, freqte 
a rio.:;otros vuelcan sus béUcos lns-
. tir ~03 y han querido retrotraemos 
a los tlemoos medievales del fctt-
dalismo inhumano y despótico: to-
do ~l que quiera armonizar in,t11-
. .-eses net.a y profundamentP opues-
to!¡, r.Dmo l!on el fasrlsmo ·y :mtl-
:ascismo. es ttn elemento p.>l!P.ro-
s-1 que hay que vlgllar con el cañón 
de nuestras nrmns d~(!:nsora'>. 
rroiiotros. scldadoa. oft.cbles y 
comisarios. que desde la 32 Briga-
da de Mont:i.fla. tercer botall~de­
fcndcmm: nuc~tra propia ra-
ción, que e.; nul'Stra cxistcnc a rq-
mo hombres anhelantes de la pa.z 
y la armonfa de todos los PllCblos 
del munc!o, decimos al pur.blo Qlt~ 
en \·anguard1:1. y en retagua::-dla se 
mueve a impulsos consecutivos de 
Independencia y liberación. Fuimos 
los primeros que salimos en de!en-
, s·1 de nuestra Espafia. traicionada 
por gentes vilmente ambiciosas y 
de bárblU'os sentimientos. Dimos. 
m;e.>tres pecho~ lacer'ldos por las 
mil veJáclones y torturas sufridas, 
para que nue~tra querida patria no 
cayese en manos de los mil J'udas 
y tiranos del pueblo. Y como he-
mos dado todo cuanto sabemos y 
valemos. tenemos moral para pro-.1 
meter ante nosotros mismos y ante 
la historia y el progreso inlrüe-
rrumpldo de todos los pueblos li-
bres. que seremos los últimos en 
deJar las armas liberadoras de pa-
sadas esolavUudes y múltiples sa-
cr!nclos. tiernos empapatlo loá mil 
f-:encll.!to:; de nuestra tierra querl-
cl:l con sangre ele nue:;trus· venas 
valeronas; hemos sufrir.o y sulrl-
mo:; loo reveses que apare.lados lle-
\'an todas :as guerras; hemos slao 
i;Cst.\gos dt: b:.irl>aroo y criminales 
bOmbardeos que han destrozado en 
mil pedazos los tlcrnoi> éuerpccltos 
de inocentes erlaturas, llenando 
nuestro corazón de horror, odio y 
roraje hi>cia lqs autoroo d!) tanto 
Cl'imcn: hemos oido el ültlmo gari-
to y el po:¡t.rer ~Jlento de nuestros 
hermanos caldos frente al encmi-
EJ~RC1T.J DE TIERRA 
Noch~ oscura. de una oscuri-
dad asombrosa, que Jtace que no 
veamos a dos pasos cte cuanto 
nos rodea. Un aire huracanado. 
borrascoso; hace un ru2do iní~r­
nal en los ,atbustos al ser em-
pujados con violencia, que hace 
imposible percibir ningún ruido 
extraflo; pero. no obstante, lo.'3 
centinelas, centinelas de Ja li-
bertad, que dlartamente ex¡>->-
nen sus vida.o por la liberac!ó:i 
del pueblo y la 1ndepcrtdencla de 
E&t>aiia. están alerta, dispues-
to:; a la pelea en el momento 
qu<:l sean requeridos. &cuchan, 
ol.l.5ervan todo movimiento ex-
trafio y están dlspue.i.t.oa a ha-(P.aS.\ A LA PAGINA 2) 
J •• o\. ·ACTIVIDAD liEG!STll . .\-
Dt\ ES LOS D l S T l N T OS 
l~RENTES CARECJO DE Dl-
P{)RTANCIA. 
g IOsas al pleno nacionql 
DE REGIONALES CNT-FAl-FIJL 
:'.'.:XlV 1 úUimo. ' 
., 
16. EL iUOVlMIENTO J,H.ER'l'ARIO l>lRIGE EL i'IL\S l<'ERV!l-:N-
'l'E SALUDO -A TODOS LOS CO!UBi\TfüNTES, HEROICOS SOLDA-
D-OS, Jfil'ES Y COMl'SARIOS DEI, GLORIOSO EJERCITO POPUJ,All. 
l' A 1'0DOS ESTIMULA A LA LUCHA lNQUEBRANTAlU,E, A CON-
Tl!'iUAftl,A HASTA EJ, FIN VIC'l'OIUOSO POR LA LlBER'l';\D E IN-
Dl!PENDE'(CI:\ DE ESPA~A. POR LA DKFENSA DE LA (JULTURA, 
m: LA CIVJU7' .moN y DE f,A PAZ DF. TODOS LOS PUBELOS. 
e T, sal11rlo carilioso parte de los pracl~1ctore.s de hoy Jl los produttores de rr¡¡cr, ho11 gtt-J-rrerr s drc1111~tar..ci.a.'.e:i. No es, pues, el sa • ludo frto, esi<:reottpado y convencio1zal. t:s 
el salud-0 cut'enté de teatralidad, pero re-
bosa11l c dé afecto, qtle se cruza entre hermanos 
cie m1a misma madre; fortalecidos en un mtsm1.J 
ambtente. en qUe el rudo laborar puso t1nte1 
rojop dr. rebcldfa3 que han de b11rrer 110r siempre 
los negms cres)xmes cavernarios. 
Es el saluoo de la chimenea fabril, áel arado, 
de la for¡a. del lor11cr, que parte po~ sobre monte.i 
11 llanos, trnd1endo el alerta a los trabajadores 
cue en las trincheras contienen a las hordas l11-
vusoras. 
Es la voz de la producción, que se eleva <iPl 
campo a la ciudad, llevando a la trincll.era tfer1ta& 
t1;nalidades tle 8~fdaridad. La voz de un hermano 
.z otro que se hallan en lugares diferentes lrt· 
chamto por la diDnidaa de su mtlti.re la ltln'rta<t. 
Y como la lucha es noble. cruzan entre sf frase, 
solidari<J' tfe aliento, 
Y la /ruse es tan parca cc~110 s~'ida '11 cons-
tante es la solidaridad. Nuestros ,,oldados s012 a.'ft, 
'11 asf s.Jmos los trabajpdores: breves en el hal>'ar, 
11 an ez ol1rar ectenso&. 
Y éste ha sido precisamer.le el broche de oro 
a 1.?1e,~tro Pleno; no el SDludo, si110 el b'4/nificac!o 
q1Je cncic:-ra de com11enetración y ·hermandad 
e;1tre ios organismos revol!tdonartos en que ·se 
en.i."'11ac1ran los obreros, y el Ejératto' salvaguarda-
d111 "'de consecuciones revoluc¡c;nartas; 1'igfa que 
tiende su mirada de .águUa a un mafiana totat-
l'{ll'nte manumisor. 
En ceneral, e? Pleno ha patentizado, no ya la 
tinea paralela tr"e recorren frentp Ji retauuaráíu, 
si"l•) la umca Unea e.fiitente por la qu~ ~aminan 
aml>ai. . 
Pura e! Pleno no han halndo problemas del 
fr~nte y 1'70blcmas de la .. re!aouardi1.1; sólo 11a 
e-r:'~ti<lo ante él un problema, uno wlam¡mte, cu11 
el que se ha enfrentado, encauzár.dolo ']JOr rntai 
de solución perttnente. Y li en algún momer.to se 
ha elevar.in el diapasón qe las atenciones, ha sfdo 
sobr¿ los combatientes. 
El- Plenr1 ha tenido -¿y cómo 110?, hombres 
somos- aif41tna lc.guna; pero en general han oc11-
rrtd? en t( muchos hechos. se hcn tomado mu-
chas detenntnadones. qua.nt5s satisfacen plena-
meiitt? Tal la rali/tcatlón de pri11ciptos 11 táctkas. 
Cont;nuamos sten<l>o quienes :¡lempre fu.éra1110.0J. 
Se ha sr;lz:ado el' ideal, 11 con él lo re-scataremos 
todct. 
